


















































NOTEBOOK 、 PDA ， 即 可 直 接 遨 遊
INTERNET 網路世界。PHS 初期提供
32~64K 高速傳輸速度，不但比現有的
GSM 9.6K 快，也較 GPRS 所提供的
20~30K 快 ， 未 來 還 可 以 擴 充 到
128K~328K，而且大眾電信即將推出類似


















































































P-mail Deluxe 的技術。P-mail Deluxe（簡
稱：PDX）是日本 DDI POCKET 公司所
制定的，其功能可以提供 PHS 手機與 PDX 
Center 之間的通訊協定。PDX 協定原本即
是用 mail 的形式來交換訊息，因此 PHS
手機及 PDX Center 之間交換的訊息格式
必須符合 PDX 的標準。另外，為了與
Internet 網路能交換訊息，PDX Center 還
必須扮演 Gateway 的角色，將 PDX 的內
容藉由 PDX 協定及 HTTP 協定來傳送於
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3.WWW Server：由於 PHS 手機並沒
有 Micro Browser，故無法轉換一般
html 的文件內容，因此手機並不是
直接 Access WWW Server，而是透
過 PDX Center 進行。而 PDX Center
面對 WWW Server 時也是採用









2.PHS 手機將輸入的 URL 及相關參
數藉由 PDX 協定傳送到 PDX 
Center。 
3.PDX Center 將收到之 URL 及相關
參數，以 HTTP 協定傳送給 Web 
Server。 
4.Web Server 收到 Request，以 HTTP
協定送出符合 PDX 格式之網頁。 
5.PDX Center 收到 Response，以 PDX
協定送出 Web Server 所送出之網
頁。 
6.PHS 手機收到符合 PDX 格式之網
頁，顯示於 PHS 手機螢幕上。 
藉由前述的架構我們瞭解到，要以
PHS 手機瀏覽網頁，Web Server 只要能送
出符合 PDX 標準格式的網頁，透過 PDX 
Center 的轉換，PHS 手機便能正確解譯並
呈現。因此，不論 Web Server 採用的是微
軟的 Internet Information Server（IIS），或
者是 Apache 的 HTTP Server，都可以與
PHS 手機正常的完成通訊。如果 Web 
Server 再搭配 ASP、PHP 或 JSP 等 Server 
Side Script，要做到在 PHS 手機上動態動
態網頁，便不是難事了。 
 
4.2 PHS 在校務行政之應用架構 












Server）等功能，其中 Location Tracking 
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圖 1. PHS在校務行政與一料產業之應用系統架構 
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4.3 PHS 在校務行政之系統實作 
在規劃了系統架構後，我們進行了系
統的實作與測試，我們採用了 Fedora 
Linux 作業系統及 Apache Server 當作我
們的 Web Server 測試平台，並利用 PHP
語言開發動態網頁，連接至 MySQL 及
Microsoft SQL 資料庫。 
在實作過程中第一個碰到的狀況，便
是 PDX Text 格式的問題。所謂 PDX Text 






























結果如圖 3 到圖 7。 
 
圖 3. 模擬器畫面首頁 
 
圖 4. 認證失敗 
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圖 6. 列出授課清單 
 
圖 7. 列出導生名單 
 
接著實際以手機來測試校務行政系統
是否能正確執行，圖 8 至圖 11 為畫面為實
際於 PHS 手機上實測之結果。 
 
圖 8. 手機實測畫面首頁 
 
圖 9. 手機實測畫面主功能表 
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4.4 PHS 定位功能架構 












PHS 系統採用 500mW 基地台，屬微
蜂窩網路架構，雖然在移動話音服務品質
上存在一定劣勢，但因為其基地站半徑小
而更有利於開展基於 Cell ID 的定位技
術。而 GSM 基地台間距較大，使用 Cell ID
定位精確度就不如 PHS 來的準確。一般來




精準度在 500 公尺。 
欲使用 PHS 定位功能，必須先和電信
業者註冊，取得帳號、密碼及 CUID，透
過 TCP/IP 協定，與 VAS Gateway Server
做驗證。通過驗證後，便可以利用 TCP/IP
協定傳送 Query Tracking 給 VAS Gateway 










查詢流程如圖 12 與圖 13。 
Cotent Provider Location ServerVAS Gateway
TCP/IP Connect And Send Login Data
Response Status Value
If Login OK , Send Tracking Query
檢 查 CP 權 限
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圖 13. Tracking Query 流程 
 



















差，精準度在 500 m。因為 PHS 在本校校
園所架設的基地台有十座，因此誤差約與
該研究所謂的密集市區相當，誤差最大約
在 100 到 200 公尺左右。 
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編號 緯度 經度 
1 N22.602722 E120.389000 
2 N22.602722 E120.389000 
3 N22.602066 E120.389057 
4 N22.602722 E120.389000 
5 N22.601140 E120.389138 
6 N22.601020 E120.390029 
7 N22.600829 E120.389853 
8 N22.601325 E120.389630 
9 N22.601375 E120.389773 
10 N22.601524 E120.389431 
11 N22.601427 E120.389366 
12 N22.601296 E120.389709 
13 N22.602722 E120.389000 
14 N22.602722 E120.389000 
15 N22.602722 E120.389000 
16 N22.601709 E120.389088 
17 N22.601752 E120.389085 
18 N22.601140 E120.389138 
19 N22.601140 E120.389138 
20 N22.602722 E120.389000 
21 N22.602110 E120.389053 
22 N22.601645 E120.389201 
23 N22.601628 E120.389095 
24 N22.601586 E120.389337 
25 N22.602722 E120.389000 
26 N22.602110 E120.389053 
27 N22.601752 E120.389058 
28 N22.602722 E120.389000 
29 N22.601140 E120.389138 
30 N22.601140 E120.389138 
31 N22.602609 E120.390020 
32 N22.602609 E120.390020 
33 N22.603170 E120.389385 
34 N22.602221 E120.389582 
35 N22.602934 E120.389621 
36 N22.603893 E120.388721 
37 N22.602609 E120.389631 
表 1. PHS 於本校校園定位測試經緯度表
 



















究結果顯示 PHS 的定位功能尚不及 GPS












PHS 系統所提供的 Location Tracking 
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The Applied Research of PHS  
on Teaching and Healthy Care Business 
 
Su, C.F., Fang, L.C., Wang S.C., Chang-Chien, W.T. 
 




The present study is an applied research of PHS on teaching and healthy care business. 
PHS offers some competitive features, especially for the ultra low electromagnetic waves; 
accordingly it can be used in hospital and the effect of human health is minor. To combine 
with the core concept of ¡human health¡ at Fooyin University, the present study is focused on 
the applications of healthy care business, which include the development of the emergence 
care system, health monitoring system for elderly people, hospital registration system and 
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tracking, the information and communication of emergence care, elderly peoples¡ health and 
registration can be managed efficiently, hence PHS provides the administrative and medical 
staffs with health and convenient, and the quality of medical service is increased. Furthermore, 
to surf Internet pages wirelessly by combining various terminal equipment such as Notebooks, 
PDAs, etc., the PHS advanced application is also the fundamental work for the future mobile 
care. In addition, the teachers and students can conveniently inquire the information of 
teaching and curriculums by using PHS. Therefore, the present study is valuable in academic 
and industrial field 
Keywords: low electromagnetic wave, healthy care business, Personal Handy-phone System 
 
 
